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ÁFRICA, ESPAÑA Y LA COMUNIDAD EUROPEA: FLUJOS MIGRATORIOS 
Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Antonio Izquierdo ; Fernando Riquelme ; Jorge Dezcallar (et al.)
Fundación Friedrich Ebert, 1993
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EXPORTACIÓN AGRÍCOLA ESPAÑOLA Y AMPLIACIÓN DE LA UE
Alberto Alonso
Información comercial española (semanal), 2428, 1994
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EFECTOS DE LA VARIACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE LA PESETA 
SOBRE LOS PRECIOS DE LAS IMPORTACIONES PROCEDENTES DE LA CE
Jesús María Alonso Martínez ; Elena Escudero Puebla
Información comercial española (mensual), 727, 1994
Madrid ; pp: 125-134
LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA REALIDAD EUROPEA
José Luis Monzón
Información comercial española (mensual), 729, 1994
Madrid ; pp: 29-35
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PRINCIPALES TENDENCIAS DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA: 
ESPECIAL REFERENCIA A ESPAÑA
Carlos Jiménez Aguirre ; Matilde Madrid Juan
Información comercial española (semanal), 2415, 1994
Madrid ; pp: 1393-1402
POLÍTICA DE SUBVENCIONES COMUNITARIAS Y SUS RESULTADOS EN EL AGRO ESPAÑOL
Raúl Compes López
Información comercial española (semanal), 2404, 1994
Madrid ; pp: 605-613
LA EUROPA DE LAS REGIONES: UNA PERSPECTIVA INTERGUBERNAMENTAL
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Universidad de Granada, 1994
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Jon Imanol Azúa Mendía ; Javier Barturen ; Félix Martí
Universidad de Deusto, 1994
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CONSECUENCIAS  ECONÓMICAS Y POLÍTICAS DE LA INTEGRACIÓN 
EN LA UNIÓN EUROPEA PARA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
Carlos Westendorp
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LA UNIÓN EUROPEA, ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA
Carlos Iribarren Valdés ; Carlos Vargas Quiroz ; Luis Beltrán (et al.)
Fundación Friedrich Ebert, 1994
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LA OPINIÓN PÚBLICA ESPAÑOLA Y LA POLÍTICA EXTERIOR
Salustiano del Campo
INCIPE, 1995
Madrid ; pp: 7-91
EL EFECTO INTERNO DE LA INTEGRACIÓN DE ESPAÑA EN LA UNIÓN EUROPEA
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ESPAÑA Y LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE LA CE
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LA PRIMERA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA
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Información comercial española (semanal), 2442, 1995
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Rafael Arias Salgado
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Félix Arce Porres
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INFORME ECONÓMICO ANUAL DE LA COMISIÓN EUROPEA 1995
Robert de Jorge
Información comercial española (semanal), 2447, 1995
Madrid ; pp: 15-20
DEVALUACIONES Y COMPETITIVIDAD EN EL SME
Secretaría General Técnica
Información comercial española (semanal), 2481, 1995
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EL SALDO FINANCIERO ESPAÑA-COMUNIDADES EUROPEAS EN 1994
Aurora Gallego Sánchez
Información comercial española (semanal), 2456, 1995
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LA UNIÓN EUROPEA (JULIO 1995): LAS RELACIONES ENTRE LA U.E. Y LOS PAÍSES DEL SUR
Coordinadora Española de ONGD, 1995
Madrid ; pp: 1-10
BARRIERS TO REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION BETWEEN UNEQUAL PARTNERS: 
THE CASE OF SPAIN AND THE EUROPEAN UNION
Sanjay Peters
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ESPAÑA EN EUROPA: HISTORIA DE LA ADHESIÓN A LA CE 1957-1985
Raimundo Bassols
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UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS PROGRAMAS AGROAMBIENTALES ESPAÑOLES
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Atelier, 1996
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ESPAÑA EN EUROPA
Abel Matutes
Política exterior, 52, 1996
Madrid ; pp: 95-105
EL TRANSFONDO POLÍTICO DE LA UEM
Emilio Fernández Castaño
Política exterior, 52, 1996
Madrid ; pp: 106-123
PASCAL Y LA MONEDA ÚNICA
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Barcelona ; pp: 1-11
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